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Dráma 4 felvonásban. — Irta Hamar László.
(Rendező: Rónai )
S Z E M É J L  rX J E T t
Somházi Farkas —
Rátkai Gyula — —
Melánia, neje —  —
Borándiné, Melánia nagy nénje 
Violetta — —































Urak, hölgyek. — Történik egy vidéki városban, és környékén, idő jelenkor.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e nt i  d i j ak :  Alsó és közép páholy 3  frt. 5 )0  kr. Családi páholy % írt. Másod emeleti páholy IS irt. 510 kr.Tómlásszék 9 0  kr. l'oldízinti jsáríszék 
5 0  kr Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat so kr. Garnison őrmestertől lefelé SO kr. Gyermek jegy SO kr.
Kezdete 7 órakor vége fél lü-kor.
Dobm sei 1869. Nyoamtett • város könyvi yeadájábaa.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
